














































pri	 čemu	 su	promjene	uočljive	u	 različitim	 sferama	 ljudskoga	 života	
(Livazović,	2008).	Osim	što	olakšava	 svakodnevni	život,	 tehnologija	




























Digitalni	mediji	 pružaju	 pak	 raznovrsne	mogućnosti	 kojima	 se	mogu	










doprinose	povećanju	generacijskoga	jaza između	digitalnihurođenika i 
digitalnihpridošlica	(Prensky,	2001)3	koji	je	već	odavno	prisutan.	




gotovih	 aplikacija	 koje	 je	moguće	 primjenjivati	 u	 nastavi,	 a	 ponudit	
ćemo	primjer	metodičke	interpretacije	novijega	književnoumjetničkoga	
predloška	primjenom	LCDS-alata.	



















za	 čitanje	 u	 vrijeme	 krize	 čitanja	 postaje	 sve	 veći	 izazov	 za	 učitelje	
(Lazzarich,	 2017).	 Učitelj	 mora	 biti	 spreman	 na	 prilagodbu	 nastave	
književnosti	ako	želi	odgojiti	 samostalnog	aktivnog	čitatelja	u	suvre-










































pokazuju	zanimanje	za	određene	 sadržaje	 i	 tematiku,	 razvijaju	kulturu	
čitanja	i	stvaraju	naviku	čitanja.	Centner	(2007)	savjetuje	učiteljima	iz-






ju	 inačicu	 u	 elektroničkom	mediju.	 Paradoksalno,	 danas	 se	 čita	 više	








nosti	poput	 razumijevanja	pročitanog,	bogaćenja	 rječnika,	 asociranja	 i	predviđanja,	 shva-
ćanja	 uzročno-posljedičnih	 veza	 samo	 su	 neke	 pogodnosti	 koje	 učenici	 stječu	 i	 razvijaju	
čitanjem	knjiga	u	 tiskanom	obliku.	Navedeni	 elementi	 odlike	 su	dubinskoga	 čitanja	koje	
izostaje	čitanjem	elektroničkih	hipertekstova	(Plevnik,	2012).
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1.1.  Lektira u razrednoj nastavi i  





aktivnim	 sudionicima	 procesa	 nastave	 (Lučić-Mumlek,	 2002).	 Popis	
lektirnih	naslova	sačinjen	je	po	antologijskom	načelu,	stoga	su	učenici-
ma	ponuđeni	naslovi	iz	hrvatske	i	svjetske	književnosti,	uglavnom	djela	
neprolazne	vrijednosti.	 Izbor	 lektirnih	naslova	vrši	 se	prema	kriteriju	




























vaju	 s	 izazovom	smišljanja	motivacijskih	postupaka	 za	 čitanje.	Uka-
lupljen	pristup	lektiri	i	odabir	onih	djela	za	koja	učitelj	već	ima	gotove	











imena	 pisca,	 teme	 i	 glavne	 ideje,	 karakterizacije	 glavnih	 i	 sporednih	
likova	i	pokoje	ilustracije.
9 Jerkin	 (2012)	 ističe	kako	 je	 lektira	gorući	problem	našega	obrazovnog	sustava	 jer	














Pri	 oblikovanju	 bilježaka	 učitelj	 uvijek	 mora	 promišljati	 da	 ne	






2. Novi mediji u nastavi
Prema	 definiciji	 Svjetske banke,	 informacijsko-komunikacijska	














guće	 prilagoditi	 s	 obzirom	 na	 odabrano	 književno	 djelo,	 starosnu	 dob	 učenika	 i	 njihovo	
predznanje.
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nastave.	Mogućnosti	 su	 raznolike,	 a	 najbolje	 je	 rješenje	 kombinacija	
tradicionalnih	 i	 novijih	medija.	Nikako	 ne	 bismo	 smjeli	 dopustiti	 da	
multimedija	 nadjačava	 sadržaj	 jer	 je	 zadaća	 digitalnih	medija	 učiniti	
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2.1.  Prednosti i nedostatci primjene  











ni	 proces	 postaje	 dinamičniji	 i	 interaktivniji	 (Sabol,	 2016).	 Uporaba	
pojedinih	web-alata	omogućuje	brzu	povratnu	 informaciju	učenicima	
nakon	rješavanja	ispita	znanja	na	računalu	(Mikulan,	Legac	i	Siročić,	













































mjene	 u	 drugim	 nastavnim	predmetima.	 Potrebno	 je	 upoznati	 učeni-
ke	s	ovakvim	načinom	interpretacije	književnih	 tekstova	 te	 ih	uputiti	
kako	se	koriste	LCDS	alati	da	bi	i	sami	mogli	kreirati	slične	sadržaje.18 
Primjena	IKT	u	nastavi	Hrvatskoga	jezika	ostvariva	je	u	svim	područ-
jima	 i	 jezičnim	djelatnostima,	ali	 je	pritom	važno	odabrati	kvalitetne	















svojevrsni	 sažetak	 pročitanoga	 djela.	 Isto	 tako,	 moguće	 je	 na	 kraju	
školske	godine	izraditi	umnu	mapu	koja	će	biti	sinteza	svih	pročitanih	
lektirnih	naslova.	Učenici	mogu	 izrađivati	umne	mape	 te	 ih	dijeliti	 s	
drugima.	Neki	od	navedenih	alata	pružaju	mogućnost	spremanja	umnih	
mapa	u	obliku	 slikovnih	 formata	koje	 je	moguće	 i	 ispisati.	Umne	 se	
























20 Blažić	 (2010)	 navodi	 primjere	mrežnih	 instrumenata	 za	 izradu	 slikovnica,	 poput	
































naslova	 ili	određene	epizode,	birajući	 izradu	stripa	 ili	 lika.	Strip	 je	moguće	objaviti	kako	
bi	 bio	vidljiv	 i	 dostupan	ostalim	korisnicima	 (Valčić,	 2016).	Drugim	 se	 alatima	objekti	 i	
likovi	crtaju	pokretom	računalnog	miša.	Postoji	veliki	broj	mrežnih	programa	za	crtanje	na	
računalu.	Mahom	je	riječ	o	profesionalnim	programima,	poput	EdrawMaxa	za	dizajniranje	
stambenoga	prostora.	U	nastavi	bi	 se	 eventualno	mogao	koristiti	 program	Bojanje3D	 (u	







da	za	romane	Zeleni pas i PustolovineArnaiĐiđija.	Preminula	je	u	Zagrebu	2015.	godine.	
(N.	B.,	2020).
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  Slika 2.	Izgled	križaljke	u	obrazovnom	softveru	HotPotatoes–JCross
Slika 3.	 Rješenja	 križaljke	 u	 obrazovnom	 softveru	 Hot Potatoes –
JCross
Druga	skupina	koristi	mrežni	alat	JQuiz,	odgovarajući	na	pitanja	
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mlađom	 populacijom,	 ali	 krivca	 ne	 treba	 tražiti	 isključivo	 u	 novim	
medijima.	Digitalni	mediji	zasigurno	nisu	jedini	razlog	nečitanju	knji-
ževnoumjetničkih	tekstova	jer	negativnom	stavu	učenika	prema	lekti-
ri	 doprinose	 i	mnogi	 drugi	 čimbenici,	među	kojima	 i	 neprimjerenost	
ponuđenih	 tekstova	recepcijskim	mogućnostima	učenika.	Umjesto	da	


























ponudili	 smo	 metodički	 model	 interpretacije	 književnoga	 predloška	
koji	zorno	svjedoči	o	edukativnom	potencijalu	mrežnih	alata.	Oni	pru-
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CHILDREN’S	REQUIRED	READING	AND	NEW	MEDIA
Marinko	Lazzarich,	Antonia	Čančar
Thecultureof reading is shapedbyanumberof individuallyand socially
determined factors arising from the cultural tradition of a given environment,
making the statusof books inseparable from the entire value systemof agiven
society.Theteacherofthenativetongueisakeyfigureintheprocessofliterary





in the new online environment, and changes brought by the current Croatian







required readingwillbenoted,aswill theproblemofdisregarding the reading
interestsofyoungpupils.Thepaperwillofferamethodicalcontributionforthe
interpretation of required reading titles through the implementation of creative
online tools.
Key words:reading, digital media, children’s literature, LCDS tools, required
reading,literaryinterests
 
